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Die 02. (außerordentliche) Sitzung des
Stadtrates
der Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 08.06.2010 um 17:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,
statt.
Die Sitzung findet – öffentlich – statt.
Tagesordnung für die 02.
(außerordentliche) Sitzung des Stadtrates
der Stadt Hoyerswerda am 08.06.2010
TOP Thema Vorl.-Nr.
1) Feststellen der ordnungsgemäßen
Einladung und der Beschlussfähigkeit
2) Aufhebung des Erbbaurechtes Käthe-
Kollwitz-Straße 3 - Ausschreibung zum
Verkauf, BV0198-III-10
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